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Título: Metodología por rincones y talleres en educación infantil. 
Resumen 
Según Beatriz Trueba trabajar a partir de talleres hace referencia a la preparación del aula para trabajar una serie de contenidos y 
desarrollar una serie de capacidades propuestas a través de actividades que impliquen acción, manipulación y contacto directo con 
una serie de experiencias que desempeñaran el proceso enseñanza-aprendizaje. La organización de los talleres puede ser a tiempo 
parcial y se encontrara en relación con las unidades didácticas que se han planificado al inicio del curso escolar y que tienen como 
eje vertebrador un centro de interés 
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Title: Methodology for corners and workshops in early childhood education. 
Abstract 
According to Beatriz Trueba work from workshops refers to the preparation of the classroom to work a series of contents and 
develop a number of capacities proposed through activities that involve action, handling and direct contact with a number of 
experiences that should play the teaching process -learning. The organization of the workshops can be part time and were in 
relation to the teaching units are planned at the beginning of the school year and have as its backbone a center of interest. 
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Según Beatriz Trueba trabajar a partir de talleres hace referencia a la preparación del aula para trabajar una serie de 
contenidos y desarrollar una serie de capacidades propuestas a través de actividades que impliquen acción, manipulación 
y contacto directo con una serie de experiencias que desempeñaran el proceso enseñanza-aprendizaje. 
La organización de los talleres puede ser a tiempo parcial y se encontrara en relación con las unidades didácticas que se 
han planificado al inicio del curso escolar y que tienen como eje vertebrador un centro de interés. 
La planificación y organización de los talleres a trabajar quedaran reflejados y redactados en la programación didáctica, 
teniendo en cuenta los aspectos y elementos reflejados en el curriculum y en el proyecto educativo (1º y 2º nivel de 
concreción curricular). Además quedaran reflejados en el plan de acción tutoría (PAT). Para el desempeño de los talleres 
deberá de existir una estrecha colaboración entre los docentes, tanto por parte del equipo de ciclo, los docentes que 
intervienen en las aulas de educación infantil y la necesaria colaboración y participación por parte de las familias. 
A modo de ejemplo, voy a hacer mención de los talleres que se van a trabajar durante el primer trimestre:  
UD1. Centro de interés: la escuela. Taller: “Mi escuela favorita”. 
UD2. Centro de interés: el otoño. Taller: “Otoño llego”. 
UD 3. Centro de interés: navidad y familia. Taller: “La familia”. 
 
Cada taller tendrá una duración de cuatro sesiones. 
Todos los alumnos permanecerán en sus aulas y trabajaremos de forma conjunta a nivel de ciclo los mismos talleres, 
adaptando los elementos y aspectos curriculares que nos vienen establecidos por el currículo y el proyecto educativo a los 
diferentes niveles educativos que encontramos (3, 4 y 5 años).  
A modo de ejemplo; voy a desarrollar como llevará a cabo el desarrollo del taller: “La familia”. 
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Justificación: a través de este taller vamos atrabajar los diferentes miembros que componen la familia, las reuniones 
familiares, la importancia de las mismas, mostraremos a los alumnos que hay muchos niños que no tienen familia, que no 
todas las familias son iguales y que por lo tanto existe en la actualidad una gran diversidad cultural. Vamos a llevar a cabo 
la realización de un Belén con material reciclado. 
Objetivos generales de etapa 
e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y relación social, así como 
ejercitarse en la resolución pacifica de conflictos. 
h) Descubrir y valorar el entorno natural más próximo e interesarse por algunas de las principales manifestaciones 
culturales y artísticas de la Región de Murcia. 
Estos objetivos quedarán concretados para cada nivel educativo. Y se propondrán los siguientes objetivos didácticos 
para cada nivel, teniendo en cuenta los anteriores. 
Objetivos didácticos 
Nivel 3 años Nivel 4 años Nivel 5 años 
Observar su entorno familiar. 
Respetar las familias y 
miembros familiares de los 
demás. 
Conocer elementos propios de 
nuestra cultura: los belenes. 
Observar su entorno familiar y 
social. 
Identificar los diferentes 
miembros familiares. 
Comparar aspectos propios de 
nuestra cultura, con las 
diferentes culturas que 
encontramos en nuestro 
entorno. 
Identificar los diferentes 
miembros familiares y distinguir 
sus funciones. 
Descubrir y valorar el entorno 
natural mas próximo e 
interesarse por algunas de las 
principales manifestaciones 
culturales y artísticas de la 




El taller a trabajar se relaciona directamente con las áreas de aprendizaje 
Área 2. Conocimiento del entorno. Y sus bloques de contenidos. 
Bloque1. El medio físico: elementos, relaciones y medidas. 
Bloque2. Acercamiento a la naturaleza. 
Bloque 3. Cultura y vida en sociedad. 
 
Los contenidos a trabajar serán los siguientes, y se concretarán para cada nivel educativo: 
 La familia y sus diferentes miembros. Identificación de los miembros familiares a través de fotografías e imágenes. 
Mostrando interés y respeto por los compañeros. 
 El juguete, su importancia en la infancia. 
 El Belén y elementos culturales propios de la navidad.  
 
Actividades que se proponen a desarrollar a lo largo del taller. 
Actividad 1. Visionado de fotografías y hablar y conversar sobre los diferentes miembros que componen la familia. 
Fotografías de diferentes familias de zonas del mundo y culturas. 
El cuento: “Juan se va de viaje”, Juan es un niño que se va a recorrer diferentes zonas del mundo. A través de una bola 
del mundo o un mapa mundi, señalizaremos el recorrido que hace Juan por el mundo y los diferentes países que visita. 
(Los países que visita serán los originarios de niños que se encuentren en el colegio y en nuestra propia aula, para que nos 
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puedan facilitar imágenes, fotografías, información y que las familias de estos alumnos se implique y nos hablen de su 
cultura). 
Actividad 2. El libro viajero, de las reuniones que realizamos en navidad y las acciones que llevamos a cabo. 
Actividad 3. Presentación de nuestra familia a nuestros compañeros. 
Actividad 4. Elaboración de un Belén con material reciclable. (Realizaremos una exposición de belenes en el centro 
escolar). 
La metodología que seguiremos para el desarrollo del taller son los principios de intervención educativa y las 
orientaciones metodologicas que se establecen en el anexo del decreto 254/2008. 
Tanto el proceso de enseñanza, como el proceso de aprendizaje será evaluado, tal y como establece la orden de 22 de 
septiembre de 2008, a través de la observación directa y sistemática, el análisis de las producciones, y el uso de estrategias 
y herramientas diseñadas para ello. Y la concreción de criterios de evaluación. 
Para finalizar la resolución del supuesto práctico mencionar la importancia de la colaboración con las familias y la 
intervención de estas en la practica educativa, para llevar a cabo un proceso educativo de calidad. 
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